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Presentación de la asignatura
Gestión Pública
Mg. Froy Solís Luis
Sumilla 
La asignatura corresponde al área de estudios
específicos, es de naturaleza teórica-práctica. Tiene
como propósito desarrollar en el estudiante la
capacidad de comprender y analizar los sistemas de
gestión pública.
Resultado de aprendizaje
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de
analizar los sistemas, conceptos, metodologías,
herramientas y legislación de la gestión pública aplicables al
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales que le permitirá desempeñar actividades de gestión
pública en general.
Organización de los aprendizajes
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV
La Administración 
Pública y el 
Sistema de 
Presupuesto.
Los sistemas de: 
Contabilidad, 
Tesorería y 
Endeudamiento. 
Los Sistemas de Recursos 
Humanos,
Planeamiento Estratégico
y Bienes Nacionales.
Los Sistemas de: 
Inversión Pública,
Contrataciones del 
Estado
y el Sistema 
Nacional de 
Control.
Unidad I: La Administración Pública y el Sistema 
de Presupuesto
Resultado de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el contexto de la
Administración Pública y el Sistema de Presupuesto Público.
Semana 01 Contenidos:
1. La administración Pública.
2. Los Sistemas administrativos.
Semana 02 Contenidos:
1. Sistema de Presupuesto.
2. Proceso de Presupuesto en el Gobierno Nacional y los gobiernos sub 
nacionales.
Actividad: Investiga el Estado, el Gobierno frente a la Gestión Pública y la 
operatividad de los Sistemas Administrativos.
Unidad II: Los Sistemas de Contabilidad,
Tesorería y Endeudamiento
Resultado de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los sistemas de
Contabilidad, Tesorería y endeudamiento Público, que utiliza la administración
pública en sus actividades.
Semanas: 03 – 04
Contenidos:
1. Sistema de contabilidad.
2. Sistema de tesorería.
3. Sistema de adeudamiento.
Unidad III: Los Sistemas de Recursos Humanos, 
Planeamiento Estratégico y Bienes Nacionales 
Resultado de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los sistemas de
Gestión de RRHH, Planeamiento Estratégico y Bienes Nacionales, que
utiliza la administración pública.
Semanas: 05 - 06
Contenidos:
1. Sistema de recursos humanos.
2. Sistema de planeamiento estratégico.
3. Sistema de bienes nacionales.
Unidad IV: Los Sistemas de Inversión Pública, Contrataciones
del Estado y el Sistema Nacional de Control
Resultado de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el
Sistema de Inversión Pública, el Sistema de Contrataciones del
Estado y el Sistema Nacional de Control.
Semanas: 07 - 08
Contenidos:
1. Sistema de Inversión Pública.
2. Sistema de contrataciones del Estado.
3. Sistema nacional de control.
Recursos educativos virtuales
 Video clases
 Enlaces de videos
 Foros de consulta
 Biblioteca virtual
Recomendaciones finales
 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.
 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.

